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 ɈɩɪɢɲɤɨɌɋ
ɋɈɐȱȺɅɖɇȱɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱȲ
ɍȾɄ
ɌɋɈɩɪɢɲɤɨ
ȿɌɂɄȺɇȺɍɄɈȼɂɏɉɍȻɅȱɄȺɐȱɃ
Ɇɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɟɬɢɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ
ɜɢɞɚɧɧɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɟɬɢɤɢɧɚɭɤɨɜɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɨɫɧɨɜɧɢɦɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢɄɨɦɿɬɟɬɭ
ɡ ɟɬɢɤɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ &23( Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɬɚ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɞɤɨɥɟɝɿɹɦɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɰɢɯ ɜɢɦɨɝ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ
ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹɫɜɿɬɨɜɢɦɢɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢɛɚɡɚɦɢɞɚɧɢɯɚɬɚɤɨɠɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ
ɚɜɬɨɪɿɜɇɚɭɤɨɜɚɧɨɜɢɡɧɚɪɨɛɨɬɢɩɨɥɹɝɚɽɜɚɧɚɥɿɡɿɬɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀɚɧɝɥɨɦɨɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɹɤɚ
ɡɚ ɛɪɚɤɨɦ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɦɚɥɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿɆɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɦɟɬɨɞɭɚɧɚɥɿɡɭɡɨɤɪɟɦɚɞɥɹɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯɞɠɟɪɟɥɨɩɢɫɨɜɨɝɨɬɚɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨɍɫɬɚɬɬɿ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɿɞɦɨɜɢ ɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɫɬɚɬɟɣ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɪɿɜ ɡɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿ ɜɢɞɢ ɩɥɚɝɿɚɬɭ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫ
ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɫɬɚɬɬɿ Ⱥɤɰɟɧɬɨɜɚɧɚ ɭɜɚɝɚ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɿ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɞɨɛɪɨɱɟɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀʀ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɰɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɰɢɬɭɜɚɧɧɹ ȼɢɤɥɚɞɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ
ɬɚɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀɦɨɞɟɥɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜɇɚɜɟɞɟɧɨɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɦɧɿɜɧɢɯ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɬɚ
©ɱɨɪɧɨɝɨɫɩɢɫɤɭȾɠɟɮɪɿȻɿɥɥɚªȼɢɫɧɨɜɤɢɉɢɬɚɧɧɹɟɬɢɤɢɧɚɭɤɨɜɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦɽɱɿɬɤɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɦɬɚɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɦȼɍɤɪɚʀɧɿɥɢɲɟɬɨɩɨɜɿɜɢɞɚɧɧɹɪɟɬɟɥɶɧɨʀɯɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ
Ɍɨɦɭɩɢɬɚɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɥɿɰɟɧɡɿɣɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ&UHDWLYH&RPPRQVɜɍɤɪɚʀɧɿɫɚɦɨɚɪɯɿɜɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɛɨɪɭ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɝɨɞ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɤɪɚʀɧɢ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɟɬɢɱɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜɢɞɚɧɧɹ &23( ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɟɬɢɤɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɚɞɨɛɪɨɱɟɫɧɿɫɬɶɩɥɚɝɿɚɬɰɢɬɭɜɚɧɧɹɫɚɦɨɰɢɬɭɜɚɧɧɹ
ɌɋɈɩɪɵɲɤɨ
ɗɌɂɄȺɇȺɍɑɇɕɏɉɍȻɅɂɄȺɐɂɃ
ɐɟɥɶɪɚɛɨɬɵɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɫɜɹɡɚɧɨɫɜɨɩɪɨɫɚɦɢɷɬɢɱɟɫɤɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɧɚɭɱɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɡɞɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɷɬɢɤɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɷɬɢɤɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ &23( Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ
ɚɜɬɨɪɨɜ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɪɟɞɤɨɥɥɟɝɢɹɦɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɷɬɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦɞɥɹɢɧɞɟɤɫɢɪɨɜɚɧɢɹɦɢɪɨɜɵɦɢɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢɛɚɡɚɦɢɞɚɧɧɵɯ
ɚɬɚɤɠɟɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɚɜɬɨɪɨɜɇɚɭɱɧɚɹɧɨɜɢɡɧɚɫɨɫɬɨɢɬɜɚɧɚɥɢɡɟ
ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚ ɧɟɢɦɟɧɢɟɦ ɭɤɪɚɢɧɨɹɡɵɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɦɚɥɨɨɫɜɟɳɟɧɚ ɜɍɤɪɚɢɧɟɆɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɦɟɬɨɞɚɚɧɚɥɢɡɚ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɈɩɪɟɞɟɥɟɧɵɤɪɢɬɟɪɢɢ
ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɫɬɚɬɟɣ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɚɜɬɨɪɨɜɡɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸɩɭɛɥɢɤɚɰɢɸɈɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɵɜɢɞɵɩɥɚɝɢɚɬɚɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɬɡɵɜɚɫɬɚɬɶɢȺɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɜɨɩɪɨɫɟɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣɞɨɛɪɨɩɨɪɹɞɨɱɧɨɫɬɢɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟɟ ɜɍɤɪɚɢɧɟ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹɂɡɥɨɠɟɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɦɨɞɟɥɢ ɧɚɭɱɧɵɯɠɭɪɧɚɥɨɜɉɪɢɜɟɞɟɧɵ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ©ɱɟɪɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ Ⱦɠɟɮɪɢ Ȼɢɥɥɚª ȼɵɜɨɞɵ ȼɨɩɪɨɫ ɷɬɢɤɢ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɱɟɬɤɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧ ȼ ɍɤɪɚɢɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɩɨɜɵɟ
ɢɡɞɚɧɢɹ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɢɯ ɫɨɛɥɸɞɚɸɬ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɣ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ
ɈɩɪɢɲɤɨɌɋ
51ȿɬɢɤɚɧɚɭɤɨɜɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ
&UHDWLYH&RPPRQVɜɍɤɪɚɢɧɟɫɚɦɨɚɪɯɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɛɨɪɚɞɚɧɧɵɯɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɫɬɪɚɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɷɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢɡɞɚɧɢɹ &23( ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɷɬɢɤɢ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɚɹɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶɩɥɚɝɢɚɬɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɟɫɚɦɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
72SU\VKNR
(7+,&62)6&,(17,),&38%/,&$7,216
$EVWUDFW 7KH SXUSRVH RI WKHZRUN7KH UHVHDUFK LV UHODWHG WR WKH TXHVWLRQV RI WKH HWKLFDO SROLF\ RI
WKHVFLHQWL¿FSHULRGLFDOVDQGPDLQUHFRPPHQGDWLRQVRIWKH&RPPLWWHHRQWKH(WKLFVRI&23(SXEOLFDWLRQV
,WVPDLQSXUSRVH LV WR LQIRUP8NUDLQLDQDXWKRUVDQG WRHQVXUHFRPSOLDQFHZLWK WKHVHUHTXLUHPHQWVE\ WKH
HGLWRULDOERDUGVRIQDWLRQDOSXEOLFDWLRQVEHFDXVHLWLVDSUHUHTXLVLWHIRULQGH[LQJE\JOREDOVFLHQFHFRPSXWHU
GDWDEDVHVDQGLQWHUQDWLRQDOSXEOLFDWLRQVRIGRPHVWLFDXWKRUV7KHVFLHQWL¿FQRYHOW\RIWKHZRUNOLHVLQWKH
VWXG\ DQG V\VWHPDWL]DWLRQ RI (QJOLVKODQJXDJH LQIRUPDWLRQZKLFK GXH WR WKH ODFN RI8NUDLQLDQODQJXDJH
VRXUFHVKDVQRWEHHQHQRXJKFRYHUHGLQ8NUDLQH 7KHUHVHDUFKPHWKRGRORJ\FRQVLVWVLQDQDO\VLVPHWKRGVLQ
SDUWLFXODUIRU(QJOLVKODQJXDJHVRXUFHVGHVFULSWLYHDQGFRPSDUDWLYH7KHUHZHUHGHWHUPLQHGFULWHULDIRUWKH
UHIXVDORIDUWLFOHSXEOLVKLQJXQIDLUSUDFWLFHRILQGLYLGXDOSXEOLVKLQJKRXVHVDQGDXWKRU¶VUHVSRQVLELOLW\IRUWKH
UHVHDUFKSXEOLFDWLRQ7KHUHVHDUFKGHVFULEHVWKHW\SHVRISODJLDULVPDQGWKHSURFHVVRIUHFDOOLQJDQDUWLFOH7KH
DWWHQWLRQZDVSDLGWRWKHLVVXHRIDFDGHPLFLQWHJULW\DQGLWVLPSOHPHQWDWLRQLQ8NUDLQHDQGWKHUXOHVRIFLWDWLRQ
DQGVHOIFLWDWLRQ7KHDUWLFOHVWDWHVWKHEDVLFFRQFHSWVRIRSHQDFFHVVDQGWKHWUDGLWLRQDOPRGHORIVFLHQWL¿F
MRXUQDOVDQGJLYHVFULWHULDIRULGHQWLI\LQJTXHVWLRQDEOHSXEOLVKHUVDQG³-HIIUH\%LOO¶VEODFNOLVW´&RQFOXVLRQV.
7KHLVVXHRIWKHHWKLFVRIVFLHQWL¿FSXEOLFDWLRQVDEURDGLVFOHDUO\UHJXODWHGDQGVWDQGDUGL]HG,Q8NUDLQHRQO\
WKHWRSHGLWLRQVFDUHIXOO\DGKHUHWRWKHUHTXLUHPHQWV7KHUHIRUHWKHLVVXHRIXVLQJWKH&UHDWLYH&RPPRQVRSHQ
DFFHVVOLFHQVHVLQ8NUDLQHVHOIDUFKLYLQJRIWKHGDWDVHWDQGRZQSXEOLFDWLRQVDQGWKHFRQFOXVLRQRIFRS\ULJKW
DJUHHPHQWVDFURVVWKHFRXQWU\SURYLGHVSURVSHFWVIRUIXUWKHUUHVHDUFKHV
.H\ ZRUGV HWKLFDO SROLF\ RI WKH SXEOLFDWLRQ &23( LQWHUQDWLRQDO VWDQGDUGV RI SXEOLFDWLRQ HWKLFV
DFDGHPLFLQWHJULW\SODJLDULVPFLWDWLRQVHOIFLWDWLRQ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɇɢɧɿ
ɭ ɫɜɿɬɿ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɧɚɞ  ɬɢɫɹɱ ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɿɥɢɲɟ±ɡɧɢɯɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢ
ɜɩɥɢɜɨɜɢɦɢɚɞɠɟʀɯɱɢɬɚɸɬɶɰɢɬɭɸɬɶɿɜɨɧɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɭɫɜɿɬɨɜɿɣɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɇɚɣɩɪɟ-
ɫɬɢɠɧɿɲɿɡɧɢɯɿɧɞɟɤɫɭɸɬɶɫɹɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢ-
ɦɢɛɚɡɚɦɢɞɚɧɢɯɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸɭɦɨɜɨɸɹɤɢɯ
ɽɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɱɿɬɤɢɯɧɨɪɦɟɬɢɱɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɬɚ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɩɪɚɜȻɿɥɶɲɿɫɬɶɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɢɯɚɜɬɨɪɿɜɬɚɜɢɞɚɧɶɥɢɲɟɩɨɱɢɧɚɸɬɶɬɨ-
ɪɭɜɚɬɢɲɥɹɯ ɞɨɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɫɩɿɥɶ-
ɧɨɬɢɬɨɦɭɜɢɜɱɟɧɧɹɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɽ
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ
Ⱥɧɚɥɿɡɨɫɬɚɧɧɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ
ȼɍɤɪɚʀɧɿɩɢɬɚɧɧɹɟɬɢɤɢɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɦɚɥɨɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɨɉɢɬɚɧɧɹɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɜɫɜɨʀɯ
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ Ɍɟɬɹɧɚ əɪɨɲɟɧɤɨ
>@ɌɟɬɹɧɚȻɨɪɢɫɨɜɚ>@ɋɟɪɝɿɣɇɚɡɚɪɨɜɟɰɶ
>@ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚɜɧɚɭɤɨɜɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ
ɘɪɿɣ Ʉɚɩɿɰɚ >@ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɜɿɞ-
ɤɪɢɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɩɪɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ
ɧɚɭɤɨɜɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢ-
ɳɿ±Ʉɚɪɢɧɚɒɚɯɛɚɡɹɧ>@ɬɚɿɧ
ɍɫɜɿɬɿɩɢɬɚɧɧɹɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɲɢ-
ɪɨɤɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɜɢɞɚɧɨ ɛɟɡɥɿɱ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ >@ ɉɪɨ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɡɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɢɩɪɚɜɚɦɢɜɠɭɪɧɚɥɚɯ
ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɩɢɫɚɥɢ ɭ ɫɜɨʀɯ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹɯȿɏɨɪɧɬɚɆȼɚɧɞɟɪȽɪɚɚɮ>@ɩɪɨ
ɜɿɞɤɪɢɬɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸɌɒɭɥɶɰ>@ɩɪɨɩɨɥɿ-
ɬɢɤɭɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɣɚɤɚɞɟɦɿɱɧɭɫɜɨɛɨ-
ɞɭɬɚɜɢɪɿɲɟɧɧɹɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜɩɪɢɰɶɨɦɭȾɟɜɿɞ
Ⱦɠ Ⱦɠɨɧɫɬɨɧ >@ ɩɪɨ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɫɬɚɬɬɿ
ɋɚɪɚȻɟɬɇɚɬɋɬɿɜɟɧɋɆɚɪɤɭɫɿȻɟɧɞɠɚɦɿɧ
ȽȾɪɭɫɫ >@ ɬɚȾɠɆȻɭɞɞɆɋɿɜɟɪɬ >@
ɩɪɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɩɪɚɜɚ ɭ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɜɢɞɚɧɢɯ
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦɢɆɒɥɨɫɫɟɪ>@ɬɚɛɚɝɚɬɨɿɧ
Ɇɟɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɦɿɠ-
ɧɚɪɨɞɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɟɬɢɤɢɧɚɭɤɨɜɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ
ɨɫɧɨɜɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɄɨɦɿɬɟɬɭɡɟɬɢɤɢɩɭɛɥɿ-
ɤɚɰɿɣ&23(ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɤɪɢɬɟɪɿʀɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫ-
ɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɩɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
 ɈɩɪɢɲɤɨɌɋ
ɚɜɬɨɪɿɜɚɬɚɤɨɠɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹʀɯɭɩɪɚɤɬɢɤɭ
ɪɟɞɤɨɥɟɝɿɣɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɜɢɞɚɧɶ
ȼɢɤɥɚɞɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɁɦɟɬɨɸɧɚ-
ɞɚɧɧɹɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɬɚɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɳɨɞɨɧɚɣ-
ɤɪɚɳɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢɜɢɪɿɲɟɧɧɹɟɬɢɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ
ɪɧɟɜɟɥɢɤɨɸɝɪɭɩɨɸɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜɠɭɪɧɚɥɿɜ
ɭȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀɛɭɥɨɡɚɫɧɨɜɚɧɨɄɨɦɿɬɟɬɡɟɬɢ-
ɤɢɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ&23(±&RPPLWWHHRQ3XEOLFDWLRQ
(WKLFV >@ ɹɤɢɣ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɜɩɥɢɜɨɜɨɸ
ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɿ ɧɚɥɿɱɭɽ ɩɨɧɚɞ 
ɱɥɟɧɿɜɩɨɜɫɶɨɦɭɫɜɿɬɭɡɭɫɿɯɧɚɭɤɨɜɢɯɝɚ-
ɥɭɡɟɣ ɑɥɟɧɫɬɜɨ ɩɥɚɬɧɟ ɚɥɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɞɥɹ ɪɟ-
ɞɚɤɬɨɪɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜɬɚɿɧɲɢɯɨɫɿɛɡɚ-
ɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɜ ɟɬɢɰɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ
Ʉɨɦɿɬɟɬɭɤɨɧɫɭɥɶɬɭɸɬɶɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜɿɜɢɞɚɜɰɿɜɡ
ɭɫɿɯɚɫɩɟɤɬɿɜɟɬɢɤɢɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɡɨɤɪɟɦɚɹɤɞɿɹ-
ɬɢɭɜɢɩɚɞɤɚɯɜɢɹɜɥɟɧɧɹɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɯɞɿɣɩɿɞ
ɱɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɱɢɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀȼɿɧ
ɬɚɤɨɠɧɚɞɚɽɮɨɪɭɦ ɫɜɨʀɦɱɥɟɧɚɦɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨ-
ɪɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɩɪɢɤɥɚɞɿɜɄɨɦɿɬɟɬɧɟɞɨɫɥɿ-
ɞɠɭɽɨɤɪɟɦɿɜɢɩɚɞɤɢɚɥɟɡɚɤɥɢɤɚɽɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ
ɩɨɞɛɚɬɢ ɳɨɛ ɬɚɤɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɥɢ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɚɛɨɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ
ɍɫɿ ɱɥɟɧɢ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɦɚɸɬɶ ɫɩɨɜɿɞɭɜɚ-
ɬɢ Ʉɨɞɟɤɫ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɬɚ ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ
ɞɥɹ ɜɢɞɚɜɰɿɜ ɠɭɪɧɚɥɭ &RGH RI FRQGXFW DQG
EHVWSUDFWLFHJXLGHOLQHVIRUMRXUQDOHGLWRUVɚɬɚ-
ɤɨɠɄɨɞɟɤɫɩɨɜɟɞɿɧɤɢɜɿɞɄɨɦɿɬɟɬɭɡɜɢɞɚɜɧɢ-
ɱɨʀɟɬɢɤɢ&23(&RGHRI&RQGXFW
Ʉɨɦɿɬɟɬɜɢɩɭɫɬɢɜɤɭɪɫɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹɞɥɹɧɨɜɢɯɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜɨɞɢɧɚɞɰɹɬɶɦɨ-
ɞɭɥɿɜɭɰɿɥɨɦɭ ɹɤɢɣɨɯɨɩɥɸɽɜɫɬɭɩɞɨɟɬɢ-
ɤɢɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɩɥɚɝɿɚɬɿɚɜɬɨɪɫɬɜɨɬɚɿɧɿɫɬɚɽ
ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɩɿɫɥɹ ɫɩɥɚɬɢ ɱɥɟɧɫɶɤɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ
ȼɨɞɧɨɱɚɫɄɨɦɿɬɟɬɬɚɤɨɠɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽɳɨɪɿɱɧɿ
ɫɟɦɿɧɚɪɢɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭɦɚɫɲɬɚɛɿȼɿɧɫɬɜɨ-
ɪɢɜɞɥɹɫɜɨʀɯɱɥɟɧɿɜɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɭɞɢɬɭɳɨɞɨ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿ ɧɚɣɤɪɚɳɨʀ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜɠɭɪɧɚɥɿɜ ɭ
ɜɿɥɶɧɨɦɭɞɨɫɬɭɩɿ
Ʉɨɦɿɬɟɬ ɪɨɡɦɿɳɭɽ ɛɚɝɚɬɨ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɜɤɚ-
ɡɿɜɨɤ JXLGHOLQHV ɞɥɹ ɚɜɬɨɪɿɜ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɚɜɬɨ-
ɪɚ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ©ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɞɨɫɥɿɞ-
ɧɢɰɶɤɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ
ɞɥɹɚɜɬɨɪɿɜª5HVSRQVLEOHUHVHDUFKSXEOLFDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOVWDQGDUGVIRUDXWKRUV>@
ɋɟɪɟɞɱɢɫɥɟɧɧɢɯɜɤɚɡɿɜɨɤɄɨɦɿɬɟɬɭɦɨɠ-
ɧɚɬɚɤɨɠɡɧɚɣɬɢɡɜɟɞɟɧɿɊɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɞɥɹɊɚɞɢ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ
*XLGHOLQHVIRUWKH%RDU*XLGHOLQHVIRUWKH%RDUGRI
'LUHFWRUVRI/HDUQHG6RFLHW\-RXUQDOVRI'LUHFWRUV
RI/HDUQHG6RFLHW\ -RXUQDOV Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ
Ɋɚɞɢɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜɡɩɨɲɢɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɫɟɪɟɞ
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ *XLGHOLQHV IRU WKH %RDUG
RI 'LUHFWRUV RI 6KDULQJ RI ,QIRUPDWLRQ $PRQJ
(GLWRUVLQ&KLHI ɉɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɟɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ
5HJDUGLQJ3RVVLEOH0LVFRQGXFWɚɬɚɤɨɠəɤɛɨ-
ɪɨɬɢɫɹɡɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸɬɟɤɫɬɿɜ+RZWRGHDOZLWK
WH[W5HF\FOLQJɤɨɪɨɬɤɿɊɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɡɟɬɢɱɧɢɯ
ɩɢɬɚɧɶ ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ $ 6KRUW *XLGH
WR(WKLFDO(GLWLQJIRU1HZ(GLWRUVɊɟɤɨɦɟɧɞɚ-
ɰɿʀ ɞɥɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɬɚ
ɨɰɿɧɤɚ *XLGDQFH IRU (GLWRUV 5HVHDUFK $XGLW
DQG6HUYLFH(YDOXDWLRQVɈɤɪɟɦɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ
ɽɊɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɜɿɞɄɨɦɿɬɟɬɭɡɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀɟɬɢ-
ɤɢɞɥɹɪɟɰɟɧɡɟɧɬɿɜ&23((WKLFDO*XLGHOLQHVIRU
3HHU5HYLHZHUV/HDUQHGɬɚəɤɜɥɚɞɧɚɬɢɚɜɬɨɪ-
ɫɶɤɿɫɭɩɟɪɟɱɤɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɞɥɹɧɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞ-
ɧɢɤɿɜ+RZWRKDQGOHDXWKRUVKLSGLVSXWHVDJXLGH
IRUQHZUHVHDUFKHUVɬɚɛɚɝɚɬɨɿɧ
Ʉɨɦɿɬɟɬɡɟɬɢɤɢɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɬɚɤɨɠɞɟɬɚɥɶ-
ɧɨɨɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɜɩɢɬɚɧɧɹɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɬɚɧɚɣɤɪɚ-
ɳɢɯɩɪɚɤɬɢɤɞɥɹɧɚɭɤɨɜɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɡɨɤɪɟɦɚ
ɭɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭɞɨɫɬɭɩɿɄɪɢɬɟɪɿʀɛɭɥɢɩɪɨɚɧɚɥɿ-
ɡɨɜɚɧɿ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢȺɫɨɰɿɚɰɿʀ ɧɚ-
ɭɤɨɜɢɯɜɢɞɚɜɰɿɜɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ2$63$
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɿɽɸ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ
'2$- ɬɚȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɸ ɚɫɨɰɿɚɰɿɽɸɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ :$0( ɬɚ ɛɭɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬ ©ɉɪɢɧɰɢɩ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ
ɞɨɫɜɿɞɭ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯª 3ULQFLSOHV
RI 7UDQVSDUHQF\ DQG %HVW 3UDFWLFH LQ 6FKRODUO\
3XEOLVKLQJ >@Ɉɞɢɧ ɿɡ  ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɬɨɫɭ-
ɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɚɜɚ ©ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ
ɚɜɬɨɪɫɶɤɿɩɪɚɜɚɬɚɥɿɰɟɧɡɿʀɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɱɿɬɤɨ
ɨɩɢɫɚɧɚɧɚɜɟɛɫɚɣɬɿɠɭɪɧɚɥɭɚɭɦɨɜɢɥɿɰɟɧ-
ɡɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚ ɜɫɿɯ ɨɩɭ-
ɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯɫɬɚɬɬɹɯɜ+70/ɬɚ3')ɮɚɣɥɚɯª
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɦɨɠɭɬɶɧɚɞɚɜɚɬɢɞɨ-
ɞɚɬɤɨɜɿɜɤɚɡɿɜɤɢɚɛɨɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɛɿɥɶɲɠɨɪ-
ɫɬɤɢɯɤɪɢɬɟɪɿʀɜɇɚɩɪɢɤɥɚɞ'2$-ɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿ
©ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɞɥɹɜɢɞɚɜɰɿɜªɦɿɫɬɢɬɶɞɨɜɝɢɣɪɨɡ-
ɞɿɥ ɩɪɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɩɪɚɜɨ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɭ-
ɛɥɿɤɚɰɿɸɩɪɚɜ&RS\ULJKW/LFHQVLQJ3XEOLVKLQJ
5LJKWVɚɬɚɤɨɠɜɢɦɚɝɚɽɜɿɞɪɟɞɤɨɥɟɝɿɣ ɿɧɞɟɤ-
ɫɨɜɚɧɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɜɤɚɡɭɜɚɬɢɜɢɞɢ
ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹɡɦɿɫɬɭɜɢɞɚɧɧɹȼɿɞɬɚɤɤɨɠɧɟɜɩɥɢɜɨɜɟ
ɧɚɭɤɨɜɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ
ȿɬɢɤɚɧɚɭɤɨɜɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ
ɟɬɢɱɧɢɯɧɨɪɦɩɪɢɣɧɹɬɢɯɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸɧɚɭɤɨ-
ɜɨɸɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸɩɪɨɳɨɡɚɡɧɚɱɟɧɨɧɚʀɯɧɶɨɦɭ
ɫɚɣɬɿɚɪɟɞɚɤɬɨɪɢɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɜɿɞɯɢɥɢɬɢɩɭ-
ɛɥɿɤɚɰɿɸɜɪɚɡɿɩɨɪɭɲɟɧɧɹɰɢɯɧɨɪɦɌɨɦɭɜɫɿɦ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɚɜɬɨɪɚɦʀɯɩɨɬɪɿɛɧɨɡɧɚɬɢ
ɋɟɪɟɞɨɫɧɨɜɧɢɯɟɬɢɱɧɢɯɜɢɦɨɝɞɨɚɜɬɨ-
ɪɿɜɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ±ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɛɟɡ ɮɚɥɶɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɦɢ
Ʌɢɲɟɨɫɨɛɢɫɬɚɩɪɚɰɹɚɜɬɨɪɚɡɱɿɬɤɢɦɨɮɨɪɦ-
ɥɟɧɧɹɦɩɨɫɢɥɚɧɶɧɟɥɢɲɟɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɿɬɜɨɪɢ
ɚɥɟɣɧɚɜɢɫɥɨɜɥɟɧɿɭɫɧɨɿɞɟʀɚɛɨɱɚɫɬɤɨɜɨɜɢ-
ɤɨɧɚɧɭɪɨɛɨɬɭɱɢɧɚɞɚɧɭɞɨɩɨɦɨɝɭ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɄɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɡɜɿɞɛɨɪɭɫɬɚ-
ɬɟɣ&23(ɪɟɞɚɤɬɨɪɢɠɭɪɧɚɥɭɦɚɸɬɶɭɯɜɚɥɢɬɢ
ɪɿɲɟɧɧɹɩɪɢɜɿɞɦɨɜɭɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɫɬɚɬɬɿɹɤɳɨ
ȼɨɧɢɦɚɸɬɶ ɱɿɬɤɿ ɞɨɤɚɡɢɳɨ ɨɬɪɢɦɚ-¾
ɧɿɞɚɧɿɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɚɛɨɨɬɪɢɦɚɧɿɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɯɞɿɣɧɚɩɪɢɤɥɚɞɮɚɛɪɢɤɭɜɚɧɧɹ
ɞɚɧɢɯɚɛɨɱɟɫɧɭɩɨɦɢɥɤɭɧɚɩɪɢɤɥɚɞɩɪɨɪɚ-
ɯɭɧɨɤɚɛɨɩɨɦɢɥɤɭɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ
Ɉɞɟɪɠɚɧɿ ɞɚɧɿ ɜɠɟ ɪɚɧɿɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨ-¾
ɜɚɧɿɜɿɧɲɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿɛɟɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɩɟɪɟ-
ɯɪɟɫɧɨɝɨɩɨɫɢɥɚɧɧɹɞɨɡɜɨɥɭɚɛɨɜɢɩɪɚɜɞɧɢɯ
ɩɨɹɫɧɟɧɶɬɨɛɬɨɩɨɞɜɿɣɧɚɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ
Ɇɿɫɬɢɬɶɩɥɚɝɿɚɬ¾
ɋɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɧɟɟɬɢɱɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ¾
ɍɪɚɡɿɜɢɯɨɞɭɞɪɭɤɨɦɫɬɚɬɬɿɡɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪ-
ɧɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɽɞɢɧɢɦɲɥɹɯɨɦɞɥɹɜɪɹɬɭɜɚɧ-
ɧɹɪɟɩɭɬɚɰɿʀɜɢɞɚɧɧɹɬɚɭɧɢɤɧɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɝɨ
ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɡɨɜɭ ɽ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɫɬɚɬɬɿ ȼɿɞɤɥɢ-
ɤɚɧɧɹ±ɰɟɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɹɤɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹ
ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɬɚɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɱɢɬɚ-
ɱɿɜɩɪɨɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɹɤɿɦɿɫɬɹɬɶɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭɚɛɨ
ɩɨɦɢɥɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɿ ɧɚɞɭɦɤɢ ɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ
ɹɤɢɯɧɟɦɨɠɧɚɫɩɢɪɚɬɢɫɹȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɦɨɠɟɜɢ-
ɹɜɢɬɢɫɹɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸɹɤɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɩɪɨɫɬɨʀ
ɩɨɦɢɥɤɢɬɚɤɿɭɜɢɩɚɞɤɭɤɨɥɢɛɭɥɨɨɛɪɚɧɨɧɟ-
ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣɫɩɨɫɿɛɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ȼɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɪɚɡɿ
ɤɨɥɢɩɨɬɪɿɛɧɨɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢɱɢɬɚɱɚɩɪɨɜɢɩɚɞɤɢ
ɩɨɜɬɨɪɧɨʀɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɬɨɛɬɨ ɤɨɥɢɚɜɬɨɪɢɧɚɞɚ-
ɸɬɶɬɭɠɫɚɦɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɜɤɿɥɶɤɨɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿ-
ɹɯɩɥɚɝɿɚɬɭɧɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿɪɨɡɤɪɢɬɢɝɨɥɨɜɧɭɿɞɟɸ
ɳɨɦɨɠɟɜɩɥɢɧɭɬɢɧɚɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɚɜɿɞɝɭɤɢȽɨ-
ɥɨɜɧɚɦɟɬɚɜɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɭɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɿ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɬɚɜɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿʀʀɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɚɧɟɭ
ɩɨɤɚɪɚɧɧɿɚɜɬɨɪɿɜɹɤɿɩɪɢɩɭɫɬɢɥɢɫɹɩɨɦɢɥɨɤ
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɦɚɽ ɦɿɫ-
ɰɟɤɨɥɢɫɬɚɬɬɹɦɿɫɬɢɬɶɫɬɿɥɶɤɢɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɢɱɢɧɢ ɳɨ ɧɚ
ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɞɚɧɿ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɫɩɢɪɚ-
ɬɢɫɹɍɜɢɩɚɞɤɭɩɨɜɬɨɪɧɨʀɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɬɨɛɬɨ
ɤɨɥɢ ɚɜɬɨɪɢ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɸ ɚɛɨ ɫɬɚɬɬɸɭ ɛɿɥɶɲɧɿɠɨɞɧɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ
ɛɟɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɞɨɡɜɨɥɭɚɛɨ
ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɢɯɩɨɫɢɥɚɧɶɠɭɪɧɚɥɤɨɬɪɢɣɨɩɭ-
ɛɥɿɤɭɜɚɜ ɫɬɚɬɬɸ ɩɟɪɲɢɦ ɦɚɽ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɜɬɨɪɧɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɚɥɟ
ɧɟɦɚɽɜɿɞɤɥɢɤɚɬɢɫɬɚɬɬɸɹɤɳɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɧɟ
ɜɢɡɧɚɧɚ ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸɀɭɪɧɚɥɢ ɹɤɿ ɩɭɛɥɿ-
ɤɭɜɚɬɢɦɭɬɶʀʀɩɿɡɧɿɲɟɦɚɸɬɶɜɿɞɤɥɢɤɚɬɢɫɬɚɬ-
ɬɸɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɩɪɢɱɢɧɢ
ȼɿɞɤɥɢɤɚɧɢɦɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɥɢɲɟɨɩɭɛɥɿ-
ɤɨɜɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɳɨɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɨɜɬɨɪɧɨɸ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿ-
ɽɸɦɨɠɧɚɡɧɚɣɬɢɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɛɥɨɤɫɯɟɦɚɯ
&23(>@ȼɢɤɥɚɞɟɧɧɹɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɜɚɪɿɚɧɬɭ
ɧɚɫɚɣɬɿɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɩɭɛɥɿɤɚɰɿɽɸɧɚɜɿɬɶɹɤɳɨ
ɫɬɚɬɬɸɧɟɧɚɞɪɭɤɭɜɚɥɢɿɧɟɛɭɞɭɬɶɞɪɭɤɭɜɚɬɢ
ɋɬɚɬɬɿ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɿ ʀɯɧɿɦ
ɚɜɬɨɪɨɦɚɜɬɨɪɚɦɢɚɛɨɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦɠɭɪɧɚɥɭ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɫɩɨɪɢɳɨɞɨɚɜɬɨɪɫɬɜɚɳɨɜɢ-
ɧɢɤɚɸɬɶɩɟɪɟɞɩɭɛɥɿɤɚɰɿɽɸɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚɄɨ-
ɦɿɫɿɽɸɡɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀɟɬɢɤɢ>@
ȼɍɤɪɚʀɧɿɥɢɲɟɪɧɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɚɝɨɜɨɪɢɥɢ ɩɪɨ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɭ ɞɨɛɪɨ-
ɱɟɫɧɿɫɬɶ ɫɬɚɪɬɭɜɚɜɦɚɫɲɬɚɛɧɢɣɩɪɨɟɤɬȻɪɢ-
ɬɚɧɫɶɤɨʀɪɚɞɢɡɩɢɬɚɧɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɰɶɨɝɨɩɢ-
ɬɚɧɧɹɜɪɨɛɨɬɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɜɢɲɿɜ>@ȼɿɞɬɚɤ
ɭɛɚɝɚɬɶɨɯɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯɍɤɪɚʀɧɢɡɚɫɩɪɢɹɧɧɹ
ɉɨɫɨɥɶɫɬɜɚ ɋɒȺ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɥɟɤɰɿʀ ɡ ɨɛɝɨɜɨ-
ɪɟɧɧɹɧɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɢɯɩɪɨɛɥɟɦɫɭɱɚɫɧɨʀɜɢ-
ɳɨʀɨɫɜɿɬɢȻɚɝɚɬɨɩɢɬɚɧɶɫɬɨɫɭɜɚɥɨɫɹɞɨɛɪɨ-
ɱɟɫɧɨɫɬɿɜɥɚɫɧɟɫɬɭɞɟɧɬɿɜɡɨɤɪɟɦɚɱɨɦɭɜɨɧɢ
ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɨɞɧɟɨɞɧɨɦɭɩɿɞɱɚɫ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɿɫɩɢɬɭɚɧɟɜɯɨɞɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɧɶɨɝɨɜɢɤɥɢ-
ɤɚɜɲɢɩɪɢɰɶɨɦɭɠɜɚɜɢɣɿɧɬɟɪɟɫɬɚɞɢɫɤɭɫɿɸ
ɫɟɪɟɞ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ȼɿɞɬɚɤ ɹɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɩɪɚɤɬɢ-
ɤɚɧɚɲɟɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɞɨɛɪɨɱɟɫɧɿɫɬɶɟɬɢɱɧɿ
ɧɨɪɦɢɬɚɩɢɬɚɧɧɹɩɥɚɝɿɚɬɭɞɭɠɟɪɿɡɧɢɬɶɫɹɜɿɞ
ɭɹɜɥɟɧɶɧɚɲɢɯɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯɤɨɥɟɝ
ɉɢɬɚɧɧɹɩɥɚɝɿɚɬɭɧɢɧɿɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɚɤɬɭ-
ɚɥɶɧɟȼɢɪɿɡɧɹɸɬɶɞɨɫɥɿɜɧɢɣɩɥɚɝɿɚɬ:RUGIRU
:RUG3ODJLDULVPɡɦɿɲɚɧɢɣɩɥɚɝɿɚɬ3DWFKZRUN
3ODJLDULVP ± ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɯ ɫɥɿɜ ɿ
ɜɥɚɫɧɢɯ ɬɚ ɩɥɚɝɿɚɬ ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ 6XEVWLWXWLYH
3ODJLDULVP±ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɢɧɨɧɿɦɿɜɞɥɹɩɪɢ-
ɯɨɜɭɜɚɧɧɹɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹɨɫɧɨɜɧɨʀɿɞɟʀ
ɇɟɡɭɩɢɧɹɸɱɢɫɶɡɚɪɚɡɧɚɜɿɞɜɟɪɬɨɧɟɞɨ-
ɛɪɨɫɨɜɿɫɧɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɤɨɥɢ ɚɜɬɨɪ ɤɨɩɿɸɽ ɱɭ-
54 ɈɩɪɢɲɤɨɌɋ
ɠɢɣɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣɬɟɤɫɬɜɚɪɬɨɡɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭ
ɧɚɤɿɥɶɤɨɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯɹɤɿɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣɫɩɿɥɶ-
ɧɨɬɿɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɩɪɚɜ
ɩɪɨɬɟ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ
ɨɫɨɛɥɢɜɢɯɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɶɉɪɢɤɥɚɞɩɟɪɲɢɣɤɨɥɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɩɪɚɰɸɽɡɿɫɜɨʀɦɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦɧɚɞɧɚɩɢ-
ɫɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɨʀɪɨɛɨɬɢɿɱɚɫɜɿɞɱɚɫɭɤɟɪɿɜɧɢɤ
ɞɨɞɚɽ ɩɨ ± ɪɟɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ
ɚɛɨɡɚɧɨɜɨɩɟɪɟɩɢɫɭɽɣɨɝɨɱɚɫɬɢɧɢɈɫɨɛɥɢɜɨ
ɤɨɥɢɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɿɧɨ-
ɡɟɦɧɨɸɦɨɜɨɸ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɧɟɞɨɤɿɧɰɹɪɨɡɭɦɿɽ
ɧɚɩɢɫɚɧɟɚɥɟɧɚɫɬɿɥɶɤɢɞɨɜɿɪɹɽɤɟɪɿɜɧɢɤɭɳɨ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɜɫɿɣɨɝɨɩɪɚɜɤɢɛɟɡɜɥɚɫɧɨɝɨɨɫɦɢɫ-
ɥɟɧɧɹɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿɫɬɭɞɟɧɬɩɨɞɚɽɩɪɚɰɸɧɟɡɚ-
ɡɧɚɱɚɸɱɢɜɧɟɫɨɤɤɟɪɿɜɧɢɤɚɹɤɫɜɨɸɜɥɚɫɧɭ
ɉɪɢɤɥɚɞɞɪɭɝɢɣɤɨɥɢɩɪɨɮɟɫɨɪɫɩɿɥɶɧɨɡɿ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɦɩɢɲɭɬɶɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣɩɪɨɟɤɬɿɫɬɭ-
ɞɟɧɬɡɚɤɿɧɱɭɽɧɚɜɱɚɧɧɹɞɨɦɨɦɟɧɬɭɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ
ɫɬɚɬɬɿɬɚʀɞɟɧɚɪɨɛɨɬɭɡɚɦɟɠɿʀɯɧɶɨɝɨɦɿɫɬɚȾɨ
ɦɨɦɟɧɬɭɫɜɨɝɨɜɿɞ¶ʀɡɞɭɫɬɭɞɟɧɬɡɚɤɿɧɱɭɽɫɜɨɸ
ɱɚɫɬɢɧɭɪɨɛɨɬɭɿɡɚɥɢɲɚɽɧɚɛɿɪɞɚɧɢɯɩɪɨɮɟ-
ɫɨɪɭ ɉɪɨɮɟɫɨɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɞɚɧɿ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɧɨɜɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɩɭɛɥɿɤɭɽɫɬɚɬɬɸ
ɛɟɡ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɞɨɥɸ ɩɪɚɰɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ >@
ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɬɪɟɧɿɧɝɭ 7KDGGHXV 0F&OHDU\
©$FDGHPLF :ULWLQJª ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɜ  ɥɸɬɨɝɨ
ɪɜɄɇɍɿɦɌɒɟɜɱɟɧɤɚ
ȼɿɞɬɚɤ ɦɟɠɚ ɦɿɠ ɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨɸ ɟɬɢɤɨɸ
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɬɚɩɥɚɝɿɚɬɨɦɞɭɠɟɬɨɧɤɚɋɜɨɽɸɱɟɪ-
ɝɨɸɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɞɟɣɚɧɟɥɢɲɟɝɨɬɨɜɨɝɨɩɪɨ-
ɞɭɤɬɭɜɡɚɝɚɥɿɦɚɣɠɟɧɟɦɨɠɥɢɜɨɜɿɞɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ
Ɉɤɪɟɦɢɦ ɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɚɦɨɰɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹɧɢɦɁɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚ-
ɰɿɣ ɜɢɩɥɢɜɚɽɳɨ ɞɨɪɟɱɧɨ ɪɨɛɢɬɢ ɫɚɦɨɰɢɬɭ-
ɜɚɧɧɹɥɢɲɟɞɥɹɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɜɥɚɫɧɨɝɨɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹɤɪɢɬɢɤɢɚɛɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɡɚɪɚɯɭɧɨɤɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚɛɨ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɜ
ɹɤɿɣɫɚɦɧɚɭɤɨɜɟɰɶɽɨɞɧɢɦɡɚɜɬɨɪɿɜȼɨɞɧɨ-
ɱɚɫɫɚɦɨɰɢɬɭɜɚɧɧɹɚɜɬɨɪɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɧɚɪɨɡ-
ɫɭɞɚɜɬɨɪɚɬɚɣɨɝɨɪɟɩɭɬɚɰɿʀ
ɍɫɜɨʀɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɯɤɨɦɩɚɧɿʀɜɥɚɫɧɢɤɢ
ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɛɚɡɡɚɜɠɞɢɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶɳɨ
©ɧɚɤɪɭɱɭɜɚɧɧɹªɿɧɞɟɤɫɭɰɢɬɭɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯɜɢ-
ɞɚɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɸɬɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɱɨɝɨɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶɡɿɫɜɨɝɨɫɩɢɫɤɭɬɚɤɿɜɢɞɚɧɧɹ
ɧɚɡɚɜɠɞɢ
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɰɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɲɭ-
ɤɭɠɭɪɧɚɥɭ ɞɥɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɜɥɚɫɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɚɪɬɨɡɜɚɠɚ-
ɬɢɧɚɧɢɡɤɭɤɪɢɬɟɪɿʀɜɇɚɣɩɟɪɲɟɩɪɨɿɫɧɭɜɚɧ-
ɧɹ ɞɜɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɛɿɡɧɟɫɦɨɞɟɥɟɣ ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɤɨɥɢ ɚɜɬɨɪɢ ɩɨɞɚɸɬɶ
ɫɬɚɬɬɸ ɜɨɧɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɩɨɞɜɿɣɧɟ ɪɟɰɟɧɡɭ-
ɜɚɧɧɹ ɿɩɿɫɥɹ ʀʀɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɡɚɧɟʀɩɥɚɬɢɬɶ
ɱɢɬɚɱɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɬɚɦɨɞɟɥɿɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭ-
ɩɭ ɤɨɥɢɚɜɬɨɪɩɨɞɚɽ ɫɬɚɬɬɸɜɨɧɚɩɪɨɯɨɞɢɬɶ
ɩɨɞɜɿɣɧɟ ɪɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦ ɚɜɬɨɪ ɨɩɥɚɱɭɽ ʀʀ
ɞɪɭɤɿɡɝɨɞɨɦɜɨɧɚɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɭɜɿɥɶɧɨɦɭɞɨ-
ɫɬɭɩɿȼɿɞɤɪɢɬɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ± ɰɟ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣ
ɲɜɢɞɤɢɣ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɞɨɫɬɭɩ
ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ
ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɢɣ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ
ɞɨɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɢɯɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜ
ɡɚɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢȼɿɤɿɩɟɞɿʀ
ɉɨɧɹɬɬɹɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɲɢɪɨɤɨɨɛ-
ɝɨɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜɱɟɧɢɯ ɩɪɚ-
ɰɿɜɧɢɤɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ
ɮɿɧɚɧɫɢɫɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɬɚ ɜɢ-
ɞɚɜɰɿɜ ɉɨɩɪɢ ɬɟ ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɫɭɬɬɽɜɿ ɩɟɪɟ-
ɜɚɝɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨɫɿ ɣɞɭɬɶ ɞɢɫɤɭɫɿʀ
ɳɨɞɨɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɜɢɝɨɞɦɨɞɟɥɿ
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢɡɚɯɢɫɧɢɤɿɜɜɿɞɤɪɢɬɨ-
ɝɨɞɨɫɬɭɩɭɽɬɟɳɨɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɜɭɡɶɤɭɚɭ-
ɞɢɬɨɪɿɸɧɚɭɤɨɜɚɩɟɪɿɨɞɢɤɚɫɶɨɝɨɞɧɿ±ɧɚɞɡɜɢ-
ɱɚɣɧɨ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɣ ɛɿɡɧɟɫɇɚɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɨ-
ɧɚɞɦɿɥɶɹɪɞɿɜɮɭɧɬɿɜɫɬɟɪɥɿɧɝɿɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɫɜɿɬɨɜɢɯɩɪɢɛɭɬɤɿɜɜɿɧɡɚɫɜɨʀɦɢɨɛɫɹɝɚɦɢɡɚ-
ɣɦɚɽɩɪɨɦɿɠɨɤɦɿɠɿɧɞɭɫɬɪɿɽɸɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫɭɬɚ
ɤɿɧɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ
ɛɿɥɶɲɨɸɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɸ>@ɇɚɞɭɦɤɭɛɚɝɚ-
ɬɶɨɯɭɱɟɧɢɯɜɢɧɢɤɚɽɡɚɦɤɧɭɬɟɤɨɥɨɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɠɭɪɧɚɥɢɜɢɦɚɝɚɸɬɶɧɨɜɢɯɜɪɚɠɚɸɱɢɯɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɚɞɠɟʀɯɧɿɣɛɿɡɧɟɫɩɨɥɹɝɚɽɜ
ɬɨɦɭɳɨɛɡɧɚɣɬɢɹɤɨɦɨɝɚɛɿɥɶɲɟɩɟɪɟɞɩɥɚɬ-
ɧɢɤɿɜɿɜɱɟɧɿɡɧɚɸɱɢɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɟɰɿɧɭɽɬɶ-
ɫɹɧɚɪɢɧɤɭɹɤɿɩɪɚɰɿɧɚɣɛɿɥɶɲɟɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶ
ɩɿɞɝɚɧɹɸɬɶɩɿɞɰɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢɜɥɚɫɧɿɪɭɤɨɩɢɫɢ
ȼɿɞɬɚɤɜɥɚɫɧɟɜɢɞɚɜɧɢɱɚ ɿɧɞɭɫɬɪɿɹɡɭɦɨɜɥɸɽ
ɜɢɛɿɪɬɟɦɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢɿɜɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɿɲɤɨɞɢɬɶɜɥɚɫɧɟɧɚɭɰɿ
ȱɫɧɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɚɧɧɹ ɹɤɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ
©ɯɢɠɚɰɶɤɢɦɢª ɤɨɥɢ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɚɜɬɨɪɢ ɫɩɥɚɱɭ-
ɸɬɶ ɡɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɛɟɡ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬ-
ɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɪɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɚɥɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɥɢɲɚɸɬɶɫɹɛɟɡɧɟʀɉɨɥɿɬɢɤɚɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɜɢɞɚɜɰɿɜɧɢɧɿɧɚɛɭɥɚɫɜɿɬɨɜɢɯɦɚɫɲ-
ɬɚɛɿɜɿɪɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɨɦɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɍɧɿ-
55ȿɬɢɤɚɧɚɭɤɨɜɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ
ɜɟɪɫɢɬɟɬɭɄɨɥɨɪɚɞɨȾɠɟɮɪɿȻɿɥɥɨɦɛɭɥɚɪɨɡ-
ɩɨɱɚɬɚ ɪɨɛɨɬɚ  ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ ɯɢɠɚɰɶɤɢɯ
ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜ ©ɜɢɤɪɚɞɟɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜª ɬɚ ɫɭɦ-
ɧɿɜɧɢɯ ɦɟɬɪɢɤ ɹɤɢɣ ɡɝɨɞɨɦ ɫɬɚɜ ɜɿɞɨɦɢɦ ɹɤ
©ɫɩɢɫɨɤȾɠɟɮɪɿȻɿɥɥɚ%LOO¶V/LVWª>@ɇɚɫɚɣɬɿ
ɛɭɥɢɪɨɡɦɿɳɟɧɿɤɪɢɬɟɪɿʀɡɚɹɤɢɦɢɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ
ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɞɨ ɞɪɭɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɧɚɨɫɧɨɜɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ
ɞɜɨɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɡ ɟɬɢɤɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ
&23( ɡɝɚɞɭɜɚɧɢɯ ɜɢɳɟ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɩɨɜɟɞɿɧ-
ɤɢɞɥɹɜɢɞɚɜɰɿɜɠɭɪɧɚɥɭ&RGHRI&RQGXFWIRU
-RXUQDO3XEOLVKHUVɬɚɉɪɢɧɰɢɩɭɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿɬɚ
ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ
3ULQFLSOHVRI7UDQVSDUHQF\DQG%HVW3UDFWLFH LQ
6FKRODUO\3XEOLVKLQJ>@ɉɿɫɥɹɿɧɰɢɞɟɧɬɭɡɨɞ-
ɧɢɦɿɡɩɨɜɚɠɧɢɯɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɩɪɨɹɤɢɣɦɚɣɠɟ
ɧɟɩɢɫɚɥɢɜɩɪɟɫɿɪɰɟɣɩɪɨɟɤɬɩɟɪɟɫɬɚɜ
ɞɿɹɬɢɫɚɣɬɧɚɪɚɡɿɧɟɨɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ
ȼɢɫɧɨɜɤɢɉɢɬɚɧɧɹ ɟɬɢɤɢɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɡɚ
ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɽ ɱɿɬɤɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɦ ɬɚ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɦɄɟɪɭɸɱɢɫɶ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢɪɨɡ-
ɪɨɛɥɟɧɢɦɢ Ʉɨɦɿɬɟɬɨɦ ɡ ɟɬɢɤɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ
&23(ɦɨɠɧɚɭɧɢɤɧɭɬɢɛɚɝɚɬɶɨɯɫɩɨɪɿɜɳɨɞɨ
ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɤɨɠɟɧ ɚɜɬɨɪ ɦɚɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɞɛɚɬɢ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ
ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɭ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ
ɬɚ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɡɚɫɚ-
ɞɚɯɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭəɤɳɨɪɚɧɿɲɟɩɨɧɹɬ-
ɬɹɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚɡɚɯɢɳɚɥɨɩɪɚɜɚɚɜɬɨɪɿɜ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɬɚ ɬɜɨɪɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɨ
ɧɢɧɿ ɜɨɧɨ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚ ɛɭɞɶ
ɹɤɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɤɥɸɱɚɸɱɢ
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɮɿɥɶɦɢ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀɿɫɤɭɥɶɩɬɭɪɢɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿɩɪɨɟɤɬɢ
ɪɟɤɥɚɦɧɿɩɪɨɫɩɟɤɬɢɤɚɪɬɢɿɬɟɯɧɿɱɧɿɤɪɟɫɥɟɧ-
ɧɹɿɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɧɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɉɢɬɚɧ-
ɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɥɿɰɟɧɡɿɣɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ
&UHDWLYH&RPPRQVɜɍɤɪɚʀɧɿɫɚɦɨɚɪɯɿɜɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɛɨɪɭɞɚɧɢɯɬɚɜɥɚɫɧɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɭɤɥɚɞɚɧ-
ɧɹɭɝɨɞɧɚɩɟɪɟɞɚɱɭɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɩɪɚɜɭɪɨɡɪɿɡɿ
ɧɚɲɨʀɤɪɚʀɧɢɫɬɚɧɨɜɢɬɶɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɩɨɞɚɥɶ-
ɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚɞɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ
ɜɢɞɚɧɶɥɢɲɟɩɨɱɢɧɚɸɬɶɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢʀɯɭ
ɫɜɨɸɩɪɚɤɬɢɤɭȱɩɨɩɪɢɩɟɜɧɿɩɟɪɟɲɤɨɞɢɜɿɞ-
ɤɪɢɬɢɣɞɨɫɬɭɩɜɠɟɫɬɚɜɫɜɿɬɨɜɨɸɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ
ɬɨɦɭɜɫɿɩɢɬɚɧɧɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɧɢɦɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
ȻɨɪɢɫɨɜɚɌȿɮɟɤɬɢɜɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭɞɨɫɬɭɩɿ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ
ɪɟɫɭɪɫ@ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɞɨɬɪɟɧɿɧɝɭɳɨɩɪɨɯɨɞɢɜɭɇɚɭɤɨɜɿɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿɇɚɍɄɆȺɠɨɜɬɧɹɪɌɟɬɹɧɚ
Ȼɨɪɢɫɨɜɚ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVwwwVOLGHVKDUHQHW7HWLDQD%RU\VRYDVV6 Ⱦɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
±ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɚ
ɄɚɩɿɰɚɘɆȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɧɚɤɚɨɯɨɪɨɧɢɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚɭɧɚɭɤɨɜɢɯɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯ
ɬɚɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹɯ ɇɚɭɤɚɍɤɪɚʀɧɢɭɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ±±ʋ±ɋ±
'2,KWWSVGRLRUJDNDGHPSHULRG\ND
 Ʉɚɩɿɰɚ ɘ Ɇ ɒɚɯɛɚɡɹɧ Ʉ ɋ Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɩɪɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɘɆɄɚɩɿɰɚɄɋɒɚɯɛɚɡɹɧ ɇɚɭɤɚ
ɍɤɪɚʀɧɢɭɫɜɿɬɨɜɨɦɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ±±ʋ±ɋ±'2,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